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ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Dusun Pulegundes II, Kelurahan 
Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta selama 1 bulan sejak 1 Juli – 31 Juli 2015. Tujuan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman belajar 
baru, pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa dan tanah 
airnya, sebagai bekal untuk mengembangkan diri menjadi tenaga yang profesional yang 
memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi observasi lingkungan di dusun Krikilan 
sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja KKN dan pembuatan program kerja 
KKN baik kelompok maupun individu. Program kerja kelompok meliputi, Program Fisik: 
administrasi dusun, posterisasi peringatan bahaya di pantai, pembagian bibit tanaman, 
penomoran rumah, plangisasi dusun, Program Non Fisi: rapat koordinasi, jalan sehat, 
pelatihan pengolahan produk lokal, pemasaran produk lokal, pendampingan Tpa, 
pendampingan tadarus, pemberdayaan posyandu, mitigasi bencana, syawalan id.fitri, kerja 
bakti, perpisahan, Program tambahan: lomba Tpa, Pembagian Raskin, Rapat dusun, 
Program Insidental: Takzial, jagong Manten.                                        .  
Sedangkan program kerja individu disesuaikan dengan masing-masing anggota 
kelompok itu sendiri. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu dimulai dari 
tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015 dengan jumlah jam sebanyak 164 jam. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi 
target jam yang telah ditetapkan sebanyak minimal 128 jam untuk program kerja kelompok 
dan minimal 32 jam untuk program kerja individu. Pelaksanaan KKN di dusun Pulegundes 
II cukup berhasil karena adanya kerjasama antar anggota kelompok dan partisipasi 
masyarakat dusun Pulegundes II. 
 

















Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 
interdisipliner, instutisional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan 
tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya KKN apa yang sudah diterima selama 
di dalam perkuliahan dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat. Dengan 
KKN tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian dan kerja tim 
bagi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan KKN dapat melengkapi pemberdayaan diri 
mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme. Dengan kegiatan-kegiatan 
KKN diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri di lingkungan masyarakat 
dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan bagi mahasiswa yang 
menempuh jenjang keguruan dan non keguruan untuk memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa khususnya pada lingkungan masyarakat, serta tak dapat 
dikesampingkan bahwa setiap mahasiswa pelaksana KKN hendaknya mampu 
menjaga perilaku sopan santun dan adab berbudaya serta menempatkan diri 
dengan benar terhadap setiap warga/masyarakat lokasi KKN dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa. 
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum, keadaan Dusun Pulegundes II, Sidoharjo, Tepus, Gunung 
Kidul dapat kami ketahui dengan cara melakukan observasi di lapangan yang 
merupakan langkah yang kami lakukan sejak awal untuk memperoleh data tentang 
kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan setempat, hal ini bermaksud agar 
program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Observasi 
dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan (lokasi) dan melalui sumber 
yang lain seperti kepala desa, dan perangkat dusun setempat. Pelaksanaan 
observasi dilakukan kurang lebih 7 hari sebelum dan setelah peserta KKN 
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diterjunkan. Adapun gambaran umum Dusun Pulegundes II, Sidoharjo, Tepus, 
Gunung Kidul dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Dusun Pulegundes II merupakan bagian dari Kelurahan Sidoharjo, 
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dusun Pulegundes II terletak sekitar 5 kilometer dari 
kelurahan Sidoharjo serta sekitar 20 kilometer dari pusat kota Gunung 
Kidul. Adapun batas–batas wilayah Dusun Pulegundes II adalah sebagai 
berikut: 
1) Sebelah Utara : Dusun Pulengelo 
2) Sebelah Selatan : Pantai Selatan 
3) Sebelah Barat : Pulegundes I 
4) Sebelah Timur : Desa Tepus 
 
2. Keadaan Alam dan Potensi Wilayah 
Kondisi alam di Dusun Pulegundes II, tergolong masih asri karena 
masih banyak pohon di pekarangan warga. Keadaan Dusun Pulegundes II, 
Selain itu kawasan ini banyak didominasi oleh ladang dan Pohon jati. 
Dusun Pulegundes II tergolong daerah yang jauh dari kota, sehingga untuk 
menuju Dusun Pulegundes II membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan 
tetapi,  untuk menuju ke Dusun Pulegundes II jalannya sudah beraspal dan 
mudah diakses. Potensi daerah Dusun Pulegundes II adalah dari wisata 
pantai selatan pulau jawa yang bisa difungsikan sebagai mata pencaharian 
masyarakat.  
 
3. Kondisi Sosial Budaya 
Pada umumnya masyarakat Dusun Pulegundes II bermata pencaharian 
sebagai buruh harian lepas. Organisasi kemasyarakatan di Dusun 
Pulegundes II cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya organisasi 
yang terbentuk seperti PKK, POSYANDU, Kelompok Tani, Remaja 
Masjid, Karangtaruna atau Organisasi Pemuda, dll. 
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4. Potensi Masyarakat 
Mata pencaharian Dusun Pulegundes II mayoritas sebagai petani dan 
buruh atau pekerja. Sebagian ada yang PNS, buruh lepas, serta pedagang. 
Dusun Pulegundes II memiliki masyarakat yang sangat aktif dalam hal 
berkegiatan, seperti PKK, Posyandu, dan Organisasi Pemuda, maupun 
perkumpulan lainnya. 
 
5. Kehidupan Beragama 
Kehidupan beragama di Dusun Pulegundes II sangat menjunjung 
tinggi toleransi. Masyarakat Dusun Pulegundes II menganut beragam 
agama yaitu agama islam, agama kristen, dan agama katholik. Kegiatan 
keagamaan Dusun Pulegundes II bisa dikatakan cukup baik terlihat dari 
aktifitas pengajian di Masjid yang sering dilakukan, kegiatan TPA juga 
rutin dilaksanakan dan kegiatan kerohanian yang lain.  
 
B. Rumusan Program Kerja Kegiatan KKN 
1. Perumusan Program KKN 
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan KKN 
maka diketahui kondisi dusun sehingga menjadi pedoman dalam 
melaksanakan program KKN. Dalam penyusunan program KKN, terdapat 
beberapa hal yang dijadikan pedoman, antara lain :  
a. Program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan 
dusun dan mendukung kegiatan di masyarakat. 
b. Program yang akan dilaksanakan disetujui oleh dusun. 
c. Program yang akan dilaksanakan sesuai kemampuan tim KKN 
d. Tersedianya sarana dan prasarana 
e. Alokasi waktu yang ada 
f. Alokasi dana yang tersedia 
Berdasarkan hal di atas, dapat diambil beberapa permasalahan yang 
kemudian diangkat menjadi program kerja KKN. Program kerja disusun 
menjadi program kelompok dan program individu dengan cakupan 
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program utama, program tambahan dan program insidental atau 
penunjang. Susunan program kerja adalah sebagai berikut : 
a. Program Kelompok 
Program Fisik 
1) Administrasi Dusun 
2) Posterisasi Pantai 
3) Pembagian bibit Tanaman 
4) Penomoran rumah 
5) Plangisasi Dusun 
 
Program Non-Fisik 
1) Rapat Koordinasi 
2) Jalan Sehat 
3) Pelatihan Pengolahan Produk Lokal 
4) Pelatihan Pemasaran Produk Lokal 
5) Pendampingan TPA 
6) Pemberdayaan POSYANDU 
7) Mitigasi Bencana 
8) Syawalan Idul Fitri 
9) Kerja Bakti 
10) Perpisahan 
11) Pendampingan Tadarus 
 
Program Tambahan 
1) Lomba TPA 
2) Pembagian Beras Raskin 




2) Acara Hajatan 
3) Menjengguk Orang Sakit 
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2. Rancangan Kegiatan KKN 
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa praktikan 
melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pembekalan dan observasi 
pra-KKN terlebih dahulu  sebelum pelaksanaan KKN dimulai dengan 
tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik masyarakat dusun 
Pulegundes II, komponen masyarakat, dan lingkungan masyarakat. 
Kegiatan observasi KKN ini dilaksanakan pada bulan Juni. Adapun 
kegiatan yang Pra-KKN adalah sebagai berikut : 
a. Pra KKN 
Pra KKN diisi dengan Kegiatan observasi yaitu dilakukan di 
dusun yang akan dijadikan tempat KKN. Tujuan dari kegiatan 
observasi ini adalah agar mahasiswa mengenal dan memperoleh 
gambaran sekilas tentang kondisi fisik dusun, SDM, fasilitas, dan 
lingkungan di dusun yang akan dijadikan tempat KKN. Serta kegiatan 
yang nantinya dijadikan dasar sebelum  KKN. Hal–hal yang diamati 
dalam kegiatan observasi ini meliputi: kondisi fisik dusun, lingkungan 
dusun, sarana dan fasilitas dusun, potensi warga dan wilayah, kondisi 
sosial ekonomi, persebaran umur warga dusun, dan sumber daya 
manusia dusun Pulegundes II. Kegiatan observasi dilakukan untuk 
membantu program KKN yang akan dilaksanakan. 
 
b. Pembekalan KKN 
Pembekalan KKN bertujuan untuk mempersiapkan materi teknis 
dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi KKN.Melalui 
pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal 
tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat  sehingga 
diharapkan mahasiswa tidak menemui hambatan selama pelaksanaan 
KKN. Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN diberikan oleh LPPM. 
 
c. Penyusunan Laporan 
Mahasiswa wajib membuat laporan secara kelompok sebagai 
bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan KKN. 
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Penyusunan laporan ini dimulai sejak awal kegiatan KKN sampai 
penarikan mahasiswa KKN oleh pihak universitas. 
 
d. Evaluasi 
Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada 
mahasiswa dalam tugasnya melaksanakan KKN. 
 
e. Penarikan Mahasiswa  
Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN di Dusun Pulegundes II, 
dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015. Penarikan mahasiswa ini, 
menandai berakhirnya tugas mahasiswa KKN UNY Semester Khusus. 
Pada saat yang sama akan diadakan perpisahan dan ucapan terima 
kasih kepada pihak dusun khususnya kepada kepala dusun yang telah 





PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persiapan 
Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dilaksanakan di 
dusun Pulegundes II diantaranya sebagai berikut : 
1. Pembekalan KKN 
Pelakasanaan kegiatan KKN di masyarakat, diharapkan mahasiswa 
dapat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk maju. Oleh sebab itu, 
diberikan pembekalan terhadap mahasiswa yang bertujuan untuk 
mempersiapkan teknis dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke 
lokasi KKN. Melalui pembekalan ini, mahasiswa dapat memperoleh 
pengetahuan awal tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan 
masyarakat sehingga diharapkan mahasiswa tidak mengalami hambatan 
ketika melaksanakan kegiatan KKN. Pembekalan sebelum pelaksanaan 
KKN diberikan oleh LPPM UNY. 
 
2. Kegiatan Observasi 
Pelaksanaan observasi merupakan dasar dan langkah awal kegiatan 
KKN. Melalui observasi, diharapkan praktikan mempunyai pandangan 
terhadap program-program yang akan terlaksana nantinya. Sehingga 
program yang di usung oleh praktikan KKN dapat memajukan dusun 
serta diharapkan dapat berkesinambungan meskipun kegiatan KKN di 
lokasi telah usai. 
 
3. Penerjunan 
Penerjunan adalah kegiatan yang menandai dimulainya kegiatan 
KKN. Penerjunan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2015 di Kelurahan 
Sidoharjo. Sedangkan pelaksanaan kegiatan KKN berlokasi di Dusun 
Pulegundes II. Dengan adanya penerjunan secara resmi ini oleh pihak 
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Universitas Negeri Yogyakarta maka secara resmi pula tim KKN menjadi 
bagian dari Dusun Pulegundes II Kelurahan Sidoharjo. 
 
B. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program KKN 2264 UNY di Dusun Pulegundes II 
dimulai pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 31Juli 2015, dengan program-
program yang terlaksana berdasarkan perumusan program adalah sebagai 
berikut : 
a. Program Kerja Kelompok 
Program Fisik 
1) Administrasi Dusun 
a) Tujuan 
Tujuan dari Program Kerja Administrasi Dusun adalah untuk 
membantu kelengkapan dan mendampingi penyusunan administrasi 
Dusun Pule Gundes II. Melalui administrasi dusun, data-data yang 
bersumber dari Dasa Wisma, RT, RW, Dusun dan Posyandu dapat 
terkelola dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan untuk menunjang berjalannya pemerintahan di Dusun 
Pule Gundes II. 
b) Manfaat  
Manfaat dari Program Kerja ini adalah tersedianya kelengkapan 
adminstrasi dusun serta adanya pendampingan kepada kader-kader 
dalam penyusunan kelengkapan adminstrasi dusun yang 
dibutuhkan baik pada tingkat Dasa Wisma, RT, RW dan Dusun di 
Dusun Pule Gundes II.   
c) Waktu Pelaksanaan 
Pelaksanaan Administrasi Dusun dilakukan secara bertahap dari 
minggu pertama hingga minggu keempat periode KKN. Secara 
rinci pelaksanaan adminstrasi dilaksanakan pada tanggal 2 juli -14 






Kelengkapan Adminstrasi Dusun, Perangkat Dusun Pule Gundes II 
serta 13 Kader Dasa Wisma. 
e) Jumlah Peserta 
Pendampingan Adminstrasi Dusun dihadiri Ibu Dukuh, Sekteratis 
Dusun dan 13 kader yang merupakan perwakilan masing-masing 
Dasa Wisma dari empat RT di Dusun Pule Gundes II.   
f) Sambutan Masyarakat 
Masyarakat merasa senang karena mayoritas dari merek terutama 
ibu PKK belum memahami secara detail bagaimana pembuatan 
data untuk administrasi dusun tersebut. 
g) Biaya 
Biaya yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 
489.100,00. 
h) Sumber dana 
Dana kas dusun sebesar Rp 100.000,00 dan dana iuran kelompok 
sebesar Rp 389.100,00. 
i) Hambatan 
Sulit menentukan waktu pertemuan dan tercapainya 100% 
kehadiran kader karena sebagian besar kader merupakan ibu rumah 
tangga yang sebagian besar waktunya untuk bekerja di Pantai. 
Selain itu kelengakapan adminstrasi yang sangat beragam sehingga 
membutuhkan waktu yang lebih untuk program ini. 
j) Solusi 
Solusi yang diupayakan adalah menyesuaikan waktu pertemuan 
dengan kesanggupan para kader. Beragamnya kelengkapan 
adminstrasi disikapi dengan membagi pelaksanaan program secara 







k) Hasil yang Dicapai 
Tersedianya kelengkapan adminstrasi dan pendampingan 
penyusunan administrasi di Dusun Pule Gundes II. Kelengkapan 
adminstrasi meliputi, 
 Administrasi Dasa Wisma (13 Dasa Wisma) 
1. Data Warga 
2. Data Keluarga 
3. Catatan Keluarga 
4. Catatan Data dan Kegiatan Warga Kelompok Dasa Wisma 
5. Buku Campur Sari Kelompok Dasa Wisma 
6. Buku HadirKelompok Dasa Wisma 
7. Buku Kelahiran dan KematianKelompok Dasa Wisma 
8. Buku Kas Kelompok Dasa Wisma 
 Administrasi RT (4 RT) 
1. Buku Catatan Data dan Kegiatan Warga RT 
2. Buku Kelahiran dan Kematian RT 
3. Buku Campur Sari RT 
4. Buku Hadir RT 
5. Buku Kas RT 
 Administrasi RW 
 Administrasi Dusun 
 Adminstrasi Posyandu 
1. Buku Hadir Posyandu 
2. Buku Daftar Pengurus 
3. Buku Daftar Bayi 
4. Buku Hamil Dusun  
5. Buku Inventaris Posyandu 
6. Buku Kegiatan Posyandu 






2) Posterisasi Peringatan Bahaya di Pantai 
a) Tujuan 
Posterisasi Peringatan Bahaya di Pantai ini bertujuan untuk 
memberi pengawasan kepada para pengunjung serta masyarakat 
sekitar dalam bahaya yang tidak di kira di area pantai. 
b) Manfaat 
Posterisasi Peringatan Bahaya di Pantai memberi manfaat kepada 
para pengunjung dan masyarakat sekitar bahwa ada beberapa area 
tertentu yang tidak aman dan butuh pengawasan yang ketat. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Persiapan pembuatan desain posterisasi dilaksanakan pada tanggal 
12 Juli- 13 Juli 2105. Sedangkan Pemasangan Posterisasi 
Peringatan Bahaya di 3 Pantai pada tanggal 14 Juli 2105. 
d) Sasaran 
Program posterisasi peringatan bahaya di pantai ini, sasarannya 
kepada Pemuda karang taruna, serta masyarakat yang berkunjung 
ke pusat wisata pantai di sundak, andong dan sadranan.  
e) Jumlah Peserta 
Pembuatan serta pemasangan posterisasi peringatasn bahaya di 
pantai, diikuti oleh mahasiwa KKN 2264 UNY dan 5 pemuda 
karang taruna Pulegundes II. 
f) Sambutan Masyarakat 
Pemuda karang taruna menyambut dengan baik dan membantu 
dalam proses pemasangan posterisasi peringatan bahaya di  3 
pantai. 
g) Biaya 
Printing desain posterisasi : Rp. 124.000 
h) Sumber Dana 
Sumber dana dari iuran tim KKN 2264 UNY Rp. 124.000 
i) Hambatan 
Tingginya medan dalam pemasangan posterisasi peringatan pada 




Membuat posterisasi yang bagus dengan menggunakan tiang-tiang 
atau kayu yang mudah di tancap tanpa perlu memanjat batu karang 
untuk pemasangan. 
k) Hasil yang dicapai 
Pemasangan posterisasi berjalan dengan lancar dengan bantuan 
karang taruna dusun Pulegundes II. 
 
3) Pembagian Bibit Tanaman 
a) Tujuan 
Pembagian Bibit tanaman bertujuan untuk mengajak masyarakat 
dusun Pulegundes II dalam mencintai alam dengan melakukan GO 
GREEN dengan bibit tanaman yang kita bagikan. 
b) Manfaat 
Pembagian Bibit tanaman ini bermanfaat untuk menciptakan dusun 
yang sejuk, asri dan cinta alam. Sehingga tidak menimbulkan 
banyak polusi dan cuaca menjadi stabil. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Pengajuan proposal donatur bibit tanaman dilaksanakan pada 
tanggal  26 Juni 2015.Pengambilanbibit tanaman dilaksanakan pada 
tanggal 6 Juli 2015.Pengurusanbibit tanaman dilaksanakan pada 
tanggal 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, dan 31 Juli 2015. 
d) Sasaran 
Program Pembagian bibit tanaman, sasaran dituju kepada seluruh 
rumah warga dusun Pulegundes II. 
e) Jumlah Peserta 
Program Pembagian bibit tanaman hanya diikuti oleh seluruh tim 
KKN 2264 UNY dan Pak dukuh Pulegundes II. 
f) Sambutan Masyarakat 






Pembelian Polybag : Rp. 100.000 
h) Sumber Dana 
Sumber dana diambil dari iuran tim KKN 2264 UNY. 
i) Hambatan 
 Pemberian bibit tanaman dilakukan pada musim kemarau, 
sementara air di lokasi KKN terbatas dikhawatirkan setelah dibagi 
tanaman tidak terawat dengan baik 
j) Solusi 
Tanaman diberikan kepada kadus, selama KKN dirawat oleh 
mahasiswa KKN dengan cara menyiram tanaman secara rutin. 
Setelah musim hujan tiba, bibit tanaman akan dibagikan sendiri 
oleh kadus. 
k) Hasil yang dicapai 
Bibit tanaman dari salah satu lembaga non-profit penyedia tanaman 
bersedia memberikan 50 bibit tanaman yang belum ada di lokasi 
KKN 2264 sehingga masyarakat memiliki tanaman baru yang dapat 
dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh warga. 
 
4) Penomoran Rumah 
a) Tujuan 
Penonomoran Rumah bertujuan untuk mempermudah mengetahui 
kepala Keluarga dalam satu rumah kemudian untuk mengetahui 
berapa jumlah rumah dalam satu RT serta mengetahui rumah 
tersebut berada di RT berapa. 
b) Manfaat 
Penomoran Rumah memberi manfaat selain untuk megakrabkan 
diri kepada masyarakat karena terjadi interaksi ketika mengunjungi 
rumah warga juga agar terjadi keseragaman penomoran rumah di 
dusun Pulegundes II. 
c) Waktu Pelaksanaan  




Seluruh kepala keluarga di dusun Pulegundes II. 
e) Jumlah Peserta 
Para Pemuda karang taruna dusun Pulegundes II dan tim KKN 
2264 UNY. 
f) Sambutan Masyarakat 
Masyarakat menyambut dengan antusias karena penomoran rumah 
ini memberi penjelasan pemilikan rumah seperti kepala rumah 
tangga secara tidak langsung 
g) Biaya 
Biaya untuk program penomoran rumah ini sebesar Rp 225.000 
h) Sumber Dana 
Sumber dana berasal dari iuran para anggota KKN 2264. 
i) Hambatan 
Tidak mengetahui semua kepala keluarga setiap rumah sehingga 
harus bertanya dengan tetangga di sekitar, terkadang rumah kosong 
sehingga kesusahan mengetahui nama kepala keluarga, jarak rumah 
yang terlalu jauh dengan potografi yang sulit. 
j) Solusi 
Bertanya ke tetangga sekitar rumah dan lebih banyak menyerahkan 
kepada pemuda karang taruna untuk mengatasi hambatan yang 
didapat saat melaksanakan program ini. 
k) Hasil yang dicapai 
Semua rumah warga sudah di tempeli sticker penomoran rumah 
sehingga warga dusun Pulegundes II maupun warga dusun lain 
yang berkunjung ke rumah-rumah jadi tidak tersasar karena sudah 
ada nama pengenal di bagian pintu depan rumah warga tersebut. 
 
5) Plangisasi Dusun 
a) Tujuan 
Adanya plangisasi untuk pengurus pedukuhan seperti Dukuh, RT, 




Memberikan petunjuk arah pada RT 01-RT 04, RW 10, Kepala 
Dusun. 
c) Waktu Pelaksanaan  
Pembuatan plangisasi selama 4 hari yaitu pada tanggal 21 juli -23 
juli 2015 dan pemasangan pada tanggal 24 juli 2015 
d) Sasaran 
Kegiatan ini terlaksana untuk memudahkan masyarakat mengetahui 
lokasi–lokasi pengurus Pedukuhan yang ada di dusun Pulegundes 
II. 
e) Jumlah Peserta 
Plangisasi diikuti oleh beberapa pemuda karang taruna dan tim 
KKN 2264 UNY. 
f) Sambutan Masyarakat 
Warga mengikuti kegiatan plangisasi  dengan semangat dan 
antusias. 
g) Biaya 
Biaya plangisasi   Rp 251.000 
h) Sumber Dana 
Dana diambil dari iuran kelompok KKN 2264 UNY 
i) Hambatan 
Peralatan yang terbatas sehingga hasil kurang memuaskan dan 
lokasi yang jauh dari perkotaan sehingga menyulitkan memcari 
bahan material yang sesuaidengan keinginan. 
j) Solusi 
Memaksimalkan perlatan dan material yang ada saja dengan 
mengerahkan pemuda. 
k) Hasil yang dicapai 






1) Rapat Koordinasi 
a) Tujuan 
Menjelaskan program kerja mahasiswa selama ber-KKN di 
Padukuhan Pulegundes II, sekaligus memperkenalkan diri dan 
memberi informasi bahwa selama satu bulan akan ada mahasiswa 
KKN dari UNY yang akan ber-KKN di padukuhan Pulegundes II. 
b) Manfaat 
Warga Dusun Pulegundes II menjadi tahu bahwa akan ada 
mahasiswa KKN yang akan Ber-KKN di Dusun Pulegundes II 
selama satu bulan. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 1juli- 2Juli 2015 pada 
jam 19.00- 21.00 dan dilaksanakan di rumah pak dukuh dusun 
Pulegundes II. 
d) Jumlah Peserta 
Jumlah peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini adalah 4 
Ketua RT, Pak dukuh, Pak RW, 5 pemuda karangtaruna dan tim 
KKN 2264 UNY. 
e) Sasaran 
Para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dusun pulegundes II 
serta masyarakat yang bersangkutan dengan prokerr yang sudah di 
bahas. 
f) Biaya 
Snack dan Minuman      : Rp 33.000 
g) Sumber Dana 
Sumber dana berasal dari uang iuran para anggota kelompok, tanpa 
ada uang tambahan dari pihak manapun. 
h) Sambutan Masyarakat 
Masyarakat menerima kedatangan tim KKN 2264 UNY di dusun 




Rapat koordinasi tidak dihadirkan oleh beberapa warga tiap-tiap 
RT, sehingga warga tidak tahu kedatangan tim KKN 2264 d dusun 
Pulegundes II ini. 
j) Solusi 
Berharap adanya kerjasama antara Ketua Rt, Ketua Rw, karang 
taruna dan Pak dukuh untuk mengenalkan tim KKN 2264 UNY 
serta Program kerja yang akan kita laksanakan kepada para warga 
Pulegundes II. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Warga dusun Pulegundes II menjadi tau bahwa ada mahasisawa 
KKN di dusunnya. 
 
2) Jalan Sehat 
a) Tujuan 
Menciptakan hidup sehat Dusun Pulegundes II sehat agar warga 
masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. 
b) Manfaat 
Menjalin kerjasama dan kebersamaan antara warga dusun 
Pulegundes II  dalam menjaga kesehatan. 
c) Waktu Pelaksanaan 
1. Observasi jalan yang akan dilalui oleh warga Dusun Pulegundes 
II dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2015. 
2. Pelaksanaan Jalan Sehat pada tanggal 26 juli  2015. 
d) Jumlah Peserta 
Pada pelaksananan Jalan Sehat diikuti oleh ±150 warga dan seluruh 
mahasiswa KKN Dusun Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Sasaran program Jalan Sehat ini adalah seluruh warga Dusun 
Pulegundes II 
f) Biaya 
Minuman  Rp.120.000 
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Hadiah  Rp. 895.700 + 
Total  Rp. 1.015.700 
g) Sumber Dana 
Pemuda Karang taruna Dusun Pulegundes II dan  kelompok KKN. 
h) Sambutan masyarakat 
Warga mengikuti kegiatan Jalan Sehat dengan semangat dan 
antusias. 
i) Hambatan 
Masih kurangnya koordinasi antara warga dusun Pulegundes II 
dengan Tim KKN 2264 UNY karena pembagian kupon yang tidak 
merata sehingga pembagian hadiah tidak merata. 
j) Solusi 
Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim KKN 2264 UNY 
dengan warga dusun Pulegundes II 
k) Hasil Yang Dicapai 
Warga menjadi sehat dan bugar setelah mengikuti jalan sehat 
bersama. 
 
3) Pelatihan Pengolahan Produk Lokal 
a) Tujuan 
Mengajarkan ibu-ibu PKK untuk mengenal produk-produk pastrie 
yang terbuat dari bahan lokal seperti ubi jalar ungu dan singkong 
agar bisa dikembangkan lebih luas lagi dan bisa di jual. 
b) Manfaat 
Ibu-ibu PKK menjadi tahu bahwa produk-produk pastrie yang 
mahal-mahal bisa dibuat dengan bahan lokal yang murah dan 
memiliki jual beli dan daya tarik yang tinggi di pasaran. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan pengolahan produk lokal pada tanggal 8 Juli- 9 
Juli 2015 dengan waktu 12 jam selama dua hari. 
d) Jumlah Peserta 




Sasaran dituju kepada para ibu-ibu PKK dusun Pulegundes II. 
f) Biaya 
Pembelian bahan  : Rp 378.300 
g) Sumber Dana 
Bahan diambil  dari kelompok tim KKN 2264 UNY 
h) Sambutan masyarakat 
Ibu-ibu PKK sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini. 
i) Hambatan 
Peralatan untuk pelatihan membuat produk tidak memadai, ibu-ibu 
yang tidak bisa membaca resep terlebih dahulu sebelum mencoba 
membuat produk, dan kurang nya kesabaran para ibu-ibu dalam 
menunggu intruksi dari pemberi arahan. 
j) Solusi 
Membagikan ibu-ibu menjadi beberapa kelompok memasak dan 
menjelaskan kepada ibu-ibu secara langsung (praktek) sehingga 
ibu-ibu bisa mengerti dan paham apa yang seharusnya dikerjakan 
pertahap-tahapannya. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Hasil produk pastrie berbahan lokal yang dibuat oleh ibu-ibu PKK 
cukup memuaskan dan bisa langsung di konsumsi oleh mereka 
pribadi. 
 
4) Pemasaran Produk Lokal 
a) Tujuan 
Sosialisasi pemasaran produk lokal kepada masyarakat dukuh 
Pulegundes II bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
strategi pemasaran produk yang ingin dipasarkan agar dapat 
menembus pasar dan dapat bersaing dengan produk lain. 
b) Manfaat 
Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat jadi tahu bagaimana cara 
menghasilkan profit lebih dari usaha yang mereka jalankan. 
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Mereka yang awalnya hanya terpaku pada hasil yang dianggap 
mereka cukup menjadi tertarik untuk mengembangkan usaha yang 
sudah mereka jalankan atau yang belum menjalankan jadi tertarik 
untuk menjalankan usaha. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan selama dua hari yaitu tanggal 8 Juli- 9 Juli 
2015 dengan satu hari penjelasan dan satu hari praktek pembuatan 
kemasan. 
d) Jumlah Peserta 
Peserta dalam program pemasaran produk lokal ini adalah seluruh 
ibu-ibu dan bapak-bapak dusun Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Sasaran dalam program pemasaran ini tertuju pada para pengusaha 
kecil maupun besar yang ada di dusun Pulegundes II. 
f) Biaya 
Biaya Pemasaran  Rp 43.650 
g) Sumber Dana 
Sumber dana diambil dari iuran kelompok KKN 2264 UNY. 
h) Sambutan masyarakat 
Masyarakat sangat mendukung adanya penyuluhan program 
pemasaran ini. 
i) Hambatan 
Sulitnya mereka untuk menyerap materi yang diberikan. Mungkin 
awalnya mereka belum pernah menerima sosialisasi semacam ini 
yaitu tentang strategi dalam pemasaran produk. Seperti kebanyakan 
orang saat diberikan materi mereka merasa bosan. Untuk itu kami 
memutarkan video motivasi untuk mengembalikan antusias mereka 
dalam memahami materi yang diberikan. 
j) Solusi 
Dengan menayangkan video motivasi tentang seorang pengusaha 
yang sukses meskipun hanya lulusan SD agar mereka dapat 
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termotivasi untuk mendirikan usaha dan meningkatkan usaha bagi 
mereka yang telah memiliki usaha terutama usaha mikro. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Dengan pemahaman dari materi tentang strategi pemasaran yang 
diberikan pada mereka dan video motivasi tentang pengusaha yang 
sukses dimungkinkan mereka semakin termotivasi untuk menjadi 
seorang wirausaha. 
 
5) Pemberdayaan Posyandu 
a) Tujuan 
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan 
kegiatan kesehatan dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan 
kemampuan hidup sehat. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan 
gizi untuk balita. 
b) Manfaat 
Warga menjadi tau bahwa rutin POSYANDU baik untuk balita, 
selain itu warga menjadi bertambah wawasan mengenai pentingnya 
POSYANDU. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Juli 2015  
d) Jumlah Peserta 
Di hadiri oleh 25 Warga dusun Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Seluruh balita yang ada di dusun Pulegundes II 
f) Biaya 
Biaya Posyandu  Rp 100.000 
g) Sumber Dana 
Dana diambil dari kas POSYANDU dan dari uang iuran kelompok 
KKN 2264 UNY. 
h) Sambutan masyarakat 




Timbangan berat badan yang tidak normal, tidak adanya pengukur 
tinggi badan, sehingga ukuran tinggi badan dan berat badan balita 
tidak terhitung secara normal. Dan tidak adanya yang memberi 
penyuluhan tentang gizi balita kepada ibu-ibu. 
j) Solusi 
Sebelum mulai POSYANDU mencari teman yang bisa memberi 
penyuluhan tentang Gizi balita sehingga tetap ada sosialisasi untuk 
masyarakat sekitar. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Semua warga sangat antusias dalam mengikuti POSYANDU, dan 
kesadaran warga menjadi bertambah terhadap pentingnya 
POSYANDU dan gizi balita. 
 
6) Mitigasi Bencana 
a) Tujuan 
Progam Mitigasi bencana bertujuan untuk memberikan wawasan 
kepada anak-anak di Dusun Pulegundes II mengenai kebencanaan, 
dan pengenalan mengenai orientasi medan sekitar kediaman 
mereka sehingga mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus 
dilakukan ketika terjadi bencana, serta dapat menerapkan tahapan 
demi tahapan dalam mitigasi bencana dari pencegahan sampai ke 
tanggap darurat. 
b) Manfaat 
Kegiatan Mitigasi Bencana memberi manfaat selain dapat menjalin 
kekraban dengan anak-anak sekitar dusun lewat permainan mitigasi 
bencana, juga dapat memberi pembelajaran kebencanaan dengan 
metode yang menyenangkan melalui video dan slide power point. 
Anak–anak memiliki gambaran mengenai berbagai macam bencana 
dan cara penyelamatan diri. 
c) Waktu Pelaksanaan 




d) Jumlah Peserta 
Seluruh anak-anak di Pulegundes II 
e) Sasaran 
Seluruh anak-anak di Pulegundes II 
f) Biaya 
Biaya mitigasi bencana  Rp 100.000 
g) Sumber Dana 
Sumber dana diambil dari iuran kelompok tim KKN 2264 UNY 
h) Sambutan masyarakat 
Menerima dengan baik karena membantu anak-anak mengenal 
adanya bencana 
i) Hambatan 
Anak–anak lebih senang menonton video sehingga ketika diberikan 
materi mereka merengek meminta untuk diputarkan video lagi. 
j) Solusi 
Menenangkan anak–anak dengan memberi penjelasan bahwa 
materi tersebut penting , dan membuat slide power point yang lucu 
serta Childern friendly sehingga anak–anak mau untuk 
memperhatikan. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Anak–anak yang mengikuti sangat antusias dengan video yang 
diputarkan mengenai bencana alam. Ketika diberi materi mereka 
awalnya agak sulit namun setelah itu mereka memperhatikan dan 
ketika evaluasi mereka dapat mempraktekkan serta memperagakan 
dengan baik. Evaluasi yang diberikan melalui permainan dapat 
menghidupkan suasana ceria bersama anak-anak dusun Pulegundes 
II.  
 
7) Pedampingan TPA 
a) Tujuan 
Pendampingan TPA bertujuan untuk membantu tenaga pengajar 
TPA, yaitu remaja masjid dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an 
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dan Iqra. Bertempat di Masjid Al-Ikhlas Pulegundes. Santri-santri 
TPA sebagian berasal dari Pulegundes 1 dan Pulegundes II, 
dikarenkan masjid di dukuh Pulegundes hanya 1, sehingga dua 
dukuh dijadikan satu dalam TPA Masjid Al-Ikhlas. Kegiatan ini 
hanya berlangsung selama bulan Ramadhan. Selain itu kegiatan 
pendampingan TPA juga diisi dengan permainan edukatif dan 
dongeng kisah Nabi sehingga anak-anak TPA lebih mudah 
memahami pelajaran agama serta mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat. 
b) Manfaat 
Agar santri-santri di Masjid Al-Ikhlas mampu membaca Iqra dan 
Al-Qur’an dengan lancar dan memberikan ilmu pengetahuan 
agama untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari, serta memberikan kegiatan positif kepada anak-anak 
dukuh Pulegundes selama bulan Ramadhan. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Dilaksanakan selama bulan Ramadhan, yaitu pada tanggal 2 Juli-16 
Juli 2015. 
d) Jumlah Peserta 
Seluruh anak –anak di dukuh Pulegundes I dan Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Seluruh anak– anak di dukuh Pulegundes I dan Pulegundes II 
f) Biaya 
- 
g) Sumber Dana 
- 
h) Sambutan masyarakat 
Masyarakat sangat menerima dengan baik karena mereka berfikir 







Santri-santri lebih sering meminta untuk bermain daripada diberi 
materi tentang pengetahuan agama Islam. 
j) Solusi 
Menayangkan video kartun Islami tentang kisah Nabi, karena 
santri-santri lebih suka menonton film kartun. Dengan demikian, 
materi yang disampaikan dapat diterima santri-santri TPA. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Santri-santri TPA di Masjid Al-Ikhlas menjadi tahu pengetahuan 
agama Islam yang telah diberikan oleh mahasiswa KKN 2264, 
mereka juga mendapatkan ilmu dan permainan yang 
menyenangkan selama TPA di bulan Ramadhan. 
 
8) Pedampingan Tadarus 
a) Tujuan 
Tadarus Al-Qur’an berlangsung tiap malam di bulan Ramadhan 
setelah sholat Tarawih bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan 
kita kepada sang kholik dan menjalankan sunah-sunah di bulan 
Ramadhan agar di bulan suci Ramadhan tetap barokah dan tentu 
saja mendapatkan pahala yang berlimpah. Selain itu juga kegiatan 
Tadarus rutin Al-Qur’an ini untuk memberikan kegiatan positif  
kepada remaja di dukuh Pulegundes dimalam hari. Dengan adanya 
kegiatan ini diharapkan mampu meramaikan suasana masjid Al-
Ikhlas di bulan puasa. Diharapkan pada bulan Ramadhan 
mendatang, kegiatan berikut tetap berjalan dan santri-santrinya 
mampu membaca kitab suci Al-Qur’an dengan lancar dan fasih. 
b) Manfaat 
Memberikan kegiatan positif kepada remaja-remaja di Pulegundes 
di malam hari setelah sholat Tarawih selama bulan Ramadhan dan 
melatih mereka agar senantiasa menjalankan rutinitas membaca Al-
Qur’an setiap hari walaupun bukan di bulan suci Ramadhan. 
c) Waktu Pelaksanaan 
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Dilaksanakan selama bulan Ramadhan, yaitu pada tanggal 2 Juli-16 
Juli 2015. 
d) Jumlah Peserta 
Seluruh anak –anak di dukuh Pulegundes I dan Pulegundes II 
e) Sasaran 
Seluruh anak –anak di dukuh Pulegundes I dan Pulegundes II 
f) Biaya 
- 
g) Sumber Dana 
- 
h) Sambutan masyarakat 
Masyarkat menerima dengan antusias dan semangat. 
i) Hambatan 
Remaja masjid yang laki-laki jarang yang ikut tadarus rutin di 
masjid Al-Ikhlas dan juga hanya sedikit remaja perempuan yang 
ikut. 
j) Solusi 
Lebih memberikan motivasi kepada remaja yang laki-laki agar ikut 
serta dalam tadarus rutin Al-Qur’an. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Remaja masjid, ibu-ibu, dan mahasiswa KKN 2264 dapat 
bertadarus rutin setiap malam setelah sholat Tarawih bersama 
secara kondusif dan dapat meramaikan suasana masjid di malam 
hari selama bulan Ramadhan. 
 
9) Kerja Bakti 
a) Tujuan 
Menciptakan lingkungan Dusun Pulegundes II bersih dan sehat 
agar warga masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. 
b) Manfaat 
Menjalin kerjasama dan kebersamaan antara warga dusun 
Pulegundes II dalam menjaga lingkungan. 
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c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan selama 2 hari dari tanggal 14 juli- 15 Juli 2015 
dengan waktu pelaksanaan 5 jam selama 2 hari. 
d) Jumlah Peserta 
Semua warga dusun Pulegundes II dan tim KKN 2264 UNY 
e) Sasaran 
Semua warga dusun Pulegundes II 
f) Biaya 
- 
g) Sumber Dana 
- 
h) Sambutan masyarakat 
Warga mengikuti kegiatan kerja bakti dengan semangat dan 
antusias. 
i) Hambatan 
Masih kurangnya koordinasi antara warga dusun Pulegundes II 
dengan Tim KKN 2264 UNY sehingga warga yang datang tidak 
sesuai dengan rencana. 
j) Solusi 
Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim KKN 2264 UNY 
dengan warga dusun Pulegundes II. 
k) Hasil Yang Dicapai 
Lingkungan warga menjadi bersih dan terawat seperti 
berkurangnya semak liar yang berada disamping jalan dan selokan. 
 
10) Syawalan Idul Fitri 
a) Tujuan 
Tujuan dari syawalan ke rumah-rumah tokoh-tokoh masyarakat 
dusun Pulegundes II yaitu untuk mempererat silahturahmi antara 
tim KKN 2264 dengan para tokoh-tokoh masyarakat agar bisa 





Manfaat dari syawalan ini yaitu mempererat tali silahturahmi antar 
masyarakat dusun Pulegundes II dengan tim KKN 2264 UNY 
c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan syawalan 2 hari yaitu tanggal 21 Juli-22 Juli 
2015 
d) Jumlah Peserta 
Peserta yang ikut dalam syawalan yaitu tim KKN 2264 UNY 
e) Sasaran 
Sasaran tertuju pada Ketua Rt 01, Rt 02, Rt 03, Rt 04, Ketua Rw 
dan Ketua Karang taruna. 
f) Biaya 
- 
g) Sumber Dana 
- 
h) Sambutan masyarakat 
Ketua Rt, Ketua Rw, dan Ketua Karang taruna menyambut 
kedatangan tim KKN 2264 UNY dengan baik dan sopan. 
i) Hambatan 
Hambatan yang dihadapi adalah jam pelaksanaan syawalan yang 
terlalu malam sehingga mengurangi waktu untuk bercengkerama 
lama dengan para tokoh-tokoh tersebut. 
j) Solusi 
Melakukan syawalan di sore hari agar tidak menganggu waktu 
istirahat orang yang dikunjungi.  
k) Hasil Yang Dicapai 
Menjalin persaudaraan yang baru antara KKN 2264 UNY dengan 









Berpamitan kepada Tokoh Masyarakat, RT, RW dan Karang 
Taruna. 
b) Manfaat 
Memberi informasi kepada warga bahwa KKN UNY sudah 
berakhir, sehingga jika ada program kegiatan yang belum selesai 
bias diserahkan agar diteruskan oleh warga dusun Pulegundes II. 
c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan pada tanggal 30 juli 2015 
d) Jumlah Peserta 
Peserta adalah seluruh anggota KKN 2264 UNY beserta Tokoh 
Masyarakat, RT dan RW dusun Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Seluruh peserta dan tamu yang ikut dalam acara perpisahan ini 
f) Biaya 
Biaya Perpisahan   Rp 349.925 
g) Sumber Dana 
Sumber dana diambil dari iuran  kelompok KKN 
h) Sambutan masyarakat 
Masyarakat merasa terbantu dengan KKN UNY sehingga 
mengharapkan ada KKN UNY yang ditempatkan didusun 





k) Hasil Yang Dicapai 
Agar persaudaraan yang sudah dibangun selama 1 bulan tidak 





1) Lomba TPA 
a) Tujuan 
Lomba TPA merupakan program tambahan yang diadakan KKN 
2264, bertujuan untuk menguji pengetahuan siswa-siswa TPA 
tentang agama Islam, baik yang mereka pelajari di TPA maupun di 
sekolah umum. Diikuti oleh sebagian santri-santri TPA. Lomba 
TPA ini terdiri atas lomba kaligrafi, Cerdas Cermat Agama (CCA), 
lomba Adzan, lomba hafalan doa harian, lomba hafalan surat 
pendek, dan, lomba lari Islami. Bekerjasama dengan remaja masjid 
yang mendampingi TPA. Panitia dari lomba TPA dari mahasiswa 
KKN 2264. Lomba ini berlangsung selama 3 hari, yaitu pada 
tanggal 8, 9, dan 10 Juli 2015. Dan pada tanggal 12, yaitu hari 
Minggu diadakan pemberian hadiah kepada santri-santri yang 
mendapat juara 1, 2, dan 3. 
b) Manfaat 
Menguji sejauh mana pengetahuan agama Islam santri-santri di 
Masjid Al-Ikhlas dengan diadakannya lomba kaligrafi, Cerdas 
Cermat Agama (CCA), lomba Adzan, lomba hafalan doa harian, 
lomba hafalan surat pendek, dan, lomba lari Islami. Dan 
memberikan mereka semacam hadiah kepada juara 1, 2 dan 3. 
c) Waktu 
Dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 8 juli sampai 10 Juli 2015 
d) Sasaran 
Semua anak-anak dusun Pulegundes I dan Pulegundes II 
e) Jumlah Peserta 
Semua anak-anak dusun Pulegundes I dan Pulegundes II 
f) Biaya 
Biaya lomba   : Rp 152.500  
g) Sumber Dana   




Kurangnya koordinasi dengan remaja masjid dan materi-materi 
yang diajarkan kepada santri-santri TPA, karena selama TPA 
santri-santri diberi permainan yang lebih banyak daripada 
pemberian materi. 
i) Solusi 
Diharapkan kedepannya dapat diberikan materi tentang hafalan-
hafalan surat pendek dan doa sehari-hari selama kegiatan TPA 
berlangsung. 
j) Hasil yang Dicapai 
Santri-santri lebih termotivasi untuk belajar tentang agama Islam 
agar menguasai ilmu pengetahuan agama Islm yang bermanfaat dan 
mampu diimpelementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
2) Pembagian Raskin 
a) Tujuan 
Tujuan dari pembagian raskin keseluruh warga adalah untuk 
membantu para warga yang perekonomiannya kurang agar bisa 
mendapatkan beras yang layak dikonsumsi dengan harga murah. 
b) Manfaat 
Beras yang dibagikan oleh panitia dan tim KKN 2264 UNY bisa 
dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan memasak sehari-hari 
c) Waktu Pelaksanaan 
Pelaksanaan pembagian raskin pada tanggal 7 juli 2015 
d) Jumlah Peserta 
Semua ibu-ibu dusun Pulegundes II 
e) Sasaran 







g) Sumber Dana 
Dana berupa sembako didapat dari donatur dan kelurahan 
sidoharjo. 
h) Sambutan masyarakat 
Warga menyambut dengan senang dan antusias 
i) Hambatan 
Tempat pembagian raskin bukan di balai dusun melainkan di 
rumah warga yang memungkinkan lokasi sangat tidak memadai 
buat seluruh ibu-ibu dusun Pulegundes II. 
j) Solusi 
Dibuat gelombang pengambilan sehingga lebih tertib dan nyaman. 
k) Hasil Yang Dicapai 
 
3) Rapat Dusun 
a) Tujuan 
Pembentukan panitia untuk lomba dusun dan Memberikan 
informasi kepada masyarakat bahwa akan diadakan lomba dusun di 
dusun Pulegundes II. 
b) Manfaat 
Terbentuknya susunan panitia untuk mengkoordinasi dalam acara 
lomba dusun tersebut 
c) Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan rapat dusun yaitu 24 Juli 2015 
d) Jumlah Peserta 
Peserta adalah seluruh warga laki-laki di dusun Pulegundes II. 
e) Sasaran 
Peserta adalah seluruh warga laki-laki di dusun Pulegundes II. 
f) Biaya 
- 





h) Sambutan masyarakat 
Masyarakat merasa terbantu dengan adanya KKN UNY karena bias 
menyumbangkan pemikiranya untuk lomba dusun.  
i) Hambatan 
Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk lomba dusun tersebut. 
j) Solusi 
Acara dan lomba di buat seminimal mungkin agar pengeluaran 
tidak begitu banyak. 
k) Hasil Yang Dicapai 





Bertujuan untuk meringankan dan menghibur keluarga yang 
terkena musibah. 
b) Manfaat 
Untuk mengingatkan akan adanya hari kiamat kecil (sugro). 
c) Waktu Pelaksanaan 
1. 5 Juli 2015, pukul 20.00-21.00 wib 
2. 27 Juli 2015, pukul09.00-11.00 wib 
d) Sasaran 
Semua warga Dusun Pulegundes II. 
e) Jumlah Peserta 
Mahasiswa, warga dusun Pulegundes II dan sekitarnya. 
f) Biaya 
Biaya takziah   Rp 60.000 
g) Sumber Dana 
Sumber dana diambil dari iuran kelompok KKN 2264 UNY. 
h) Hambatan 





Tetap berangkat dalam pengadiran pemakaman 
j) Hasil yang dicapai 
Alhamdulillah berjalan dengai baik dan lancar. 
 
2)  Menjenguk Orang Sakit 
a) Tujuan 
Bertujuan untuk meringankan dan menghibur keluarga yang 
terkena musibah 
b) Manfaat 
Untuk mengingatkan akan adanya hari kiamat kecil (sugro). 
 
c)    Waktu Pelaksanaan 
1. 10 Juli 2015, pukul 20.00-21.00 wib 
2. 28 Juli 2015, pukul 20.00-20.30 wib 
d)   Sasaran 
keluarga yang terkena musibah 
e) Jumlah Peserta 
Mahasiswa, warga dusun Pulegundes II dan sekitarnya. 
f) Biaya 
biaya menjenguk orang sakit  Rp 30.0000 
g) Sumber Dana 
sumber dana dari iuran kelompok KKN 2264 UNY 
h) Hambatan 
Hambatannya yaitu dikarenakan pada akhir-akhir bulan ini cuaca 
kurang baik 
i) Solusi 
Tetap berangkat dalam pengadiran pemakaman 
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j) Hasil yang dicapai 
Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. 
 
3) Acara Hajatan 
a) Tujuan 
Bertujuan untuk membantu keringanan biaya acara hajatan warga 
b) Manfaat 
Untuk melancarkan proses acara hajatan 
 
c)    Waktu Pelaksanaan 
waktu pelaksanaan acara hajatan yaitu pada tanggal 28 Juli 2015 
d)   Sasaran 
keluarga yang mengadakan acara Hajatan 
e) Jumlah Peserta 
Mahasiswa, warga dusun Pulegundes II dan sekitarnya. 
f) Biaya 
biaya menjenguk orang sakit  Rp 40.500 
g) Sumber Dana 





j) Hasil yang dicapai 





C. PEMBAHASAN PROGRAM KERJA 
Program-program KKN yang direncanakan telah dilaksanakan dengan 
baik. Program-program tersebut akan dideskripsikan secara rinci dan jelas sesuai 
dengan waktu pelaksanaan meskipun pelaksanaan ada yang tidak sesuai dengan 
waktu perencanaan. Pembahasan mengenai program-program kerja KKN yang 
sudah terlaksana adalah sebagai berikut: 
Program Fisik: 
1. Administrasi Dusun 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu menyediakan kelengkapan 
adminstrasi di Dusun Pule Gundes II serta melakukan pendampingan 
kepada para kader dalam penyusunan adminstrasi yang ada pada tingkat 
RT, RW dan Dusun. Melalui administrasi dusun, data-data yang 
bersumber dari Dasa Wisma, RT, RW, Dusun dan Posyandu dapat 
terkelola dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan untuk menunjang berjalannya pemerintahan di Dusun Pule 
Gundes II. Pelaksanaan adminstrasi dusun berjalan secara bertahap dari 
minggu pertama hingga minggu keempat periode KKN. 
2. Posterisasi Peringatan Bahaya di Pantai 
berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 juli 2015 
didapatkan berbagai pendapat serta permintaan. Posterisasi peringatan 
bahaya di pantai merupakan permintaan ketua pemuda karangtaruna untuk 
tim KKN 2264 UNY membuatnya agar di tanda bahaya tersebut bisa 
dipasang di area pantai. 
3. Pembagian Bibit Tanaman 
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, 
didapati bahwa warga dusun Pule Gundes II belum memiliki tanaman obat 
keluarga yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Selain itu, 
pemanfaatan lahan pekarangan rumah belum maksimal. Oleh karena itu, 
kegiatan pembagian bibit tanaman dimaksudkan untuk memberikan bibit 
tanaman obat bagi warga dusun Pule Gundes II agar lahan pekarangan 
rumah warga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat. Kegiatan 
ini mendapat dukungan dari warga dusun terutama oleh Kepala Dusun. 
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Sosialisasi program kegiatan pembagian bibit tanaman dilakukan pada saat 
rapat koordinasi dan sosialisasi program KKN bersama dengan Kadus dan 
tokoh-tokoh masyarakat yang lain seperti ketua RT, ketua RW, dan ketua 
Karang Taruna. Dikarenakan pengadaan bibit dilakukan pada musim 
kemarau, kadus menyarankan agar pembagian bibit dilakukan ketika 
masuk musim penghujan sehingga kadus sendiri yang akan membagikan 
pada warga Pule Gundes II. Mahasiswa KKN hanya bertugas untuk 
menyediakan bibit tanaman, membawa ke lokasi KKN, dan merawat bibit 
tanaman sampai pelaksanaan KKN selesai. Perawatan bibit tanaman 
dilakukan dengan cara menyiram bibit tanaman setiap pagi atau sore hari 
secara rutin selama pelaksanaan KKN agar tanaman dapat tumbuh subur 
dan tidak mati. Melalui kegiatan pembagian bibit tanaman, diharapkan 
dapat menambah tanaman obat yang sebelumnya belum pernah dimiliki 
dan dapat membudidayakan tanaman tersebut agar dapat dimanfaatkan. 
4. Penomoran Rumah 
Penonomoran Rumah bertujuan untuk mempermudah mengetahui kepala 
Keluarga dalam satu rumah kemudian untuk mengetahui berapa jumlah 
rumah dalam satu RT serta mengetahui rumah tersebut berada di RT 
berapa. 
5. Plangisasi Dusun 
Setelah melakukan obserfasi di dusun pulegundes II,kami mendapati 
penunjuk jalan atau plang yang tidak ditemui di luar maupun di dalam 
dusun, seperti informasi arah rumah kepala Dusun, kepala RT, dan kepala 
RW. Maka dari itu,kami membuat program plangisasi informasi penunjuk 
arah tip masing-masing kepala RT, RW, dan DUKUH untuk memberi 
kemudahan untuk menemukan tempat yang bersangkutan, kegiatan ini 
kemudian disosialisasikan pada peremuann dengan ketua dan anggota 
karang taruna untuk saling membantu dalam penempatan plang serta 






Program Non Fisik: 
1. Rapat Koordinasi 
Rapat koordinasi bertujuan untuk mengenalkan program kerja tim KKN 
2264 UNY kepada kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan ketua karang 
taruna sehingga adanya tanggapan dari semua pihak tentang program kerja 
yang telah tim KKN 2264 UNY jelaskan mulai dari program kelompok 
fisik, program kelompok non fisik dan bisa juga dari para pihak dusun 
pulegundes II menambahkan program kerja yang lain sehingga bisa masuk 
dalam program kelompok insidental atau program kelompok tambahan. 
2. Jalan sehat 
Manfaat kegiatan jalan sehat ini bertujuan untuk memberikan kesehatan 
dan kebugaran jasmani untuk anak-anak, orang tua dan lansia. Dan 
kelompok KKN 2264 memberikan hadiah untuk peserta jalan sehat agar 
peserta jalan sehat antusias untuk mengikuti kegiatan jalan sehat 
tersebut,dan hadiah utamanya adalah 2 tanki air untuk dua orang yang 
beruntung dari masyarakat Pulegundes II dan hadiah 2 tanki air tersebut 
didanai oleh kelompok KKN 2264 dan di bantu pemuda Karang Taruna 
Pulegundes II. Selain 2 tanki air dan ada juga hadiah kecil berupa 
peralatan rumah tangga dan barang pecah belah. 
3. Pelatihan Pengolahan Produk Lokal 
kegiatan pelatihan pengolahan produk lokal bertujuan untuk 
memanfaatkan bahan lokal yang warga pulegundes II tanam, sehingga 
warga memiliki cara lain untuk menggolah dan menghasilkan nilai jual 
produk yang lebih tinggi. Tidak semeta-meta hanya dijadikan keripik 
singkong, emping belinjo maupun peyek kacang saja, jadi dengan adanya 
pelatihan pengolahan produk lokal ini warga bisa membuat beraneka 
macam produk yang memiliki daya tarik dan daya jual lebih tinggi 
ketimbang sebelumnya. 
4. Pemasaran Produk Lokal 
Sosialisasi pemasaran produk lokal yang dilaksanakan pada tanggal 9Juli- 
10 juli 2015 dan dihadiri seluruh ibu PKK ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi dalam bidang usaha shingga memiliki keinginan untuk menjadi 
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seorang wirausaha serta memberik ban pemahaman tentang strategi 
pemasaran yang mampu bersaing dengan produk lain. Dari cara 
memperkirakan laba yang akan diperoleh sampai cara agar produk yang 
dihasilkan diminati oleh konsumen dan menembus pasar yang luas. 
5. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA bertujuan untuk membantu tenaga pengajar TPA, 
yaitu remaja masjid dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an dan Iqra. 
Bertempat di Masjid Al-Ikhlas Pulegundes. Santri-santri TPA sebagian 
berasal dari Pulegundes 1 dan Pulegundes II, dikarenakan masjid di dukuh 
Pulegundes hanya 1, sehingga dua dukuh dijadikan satu dalam TPA 
Masjid Al-Ikhlas. TPA juga diisi dengan permainan edukatif dan dongeng 
kisah Nabi sehingga anak-anak TPA lebih mudah memahami pelajaran 
agama Islam. 
6. Pendampingan Tadarus 
Deskripsi: Tadarus Al-Qur’an berlangsung tiap malam di bulan Ramadhan 
setelah sholat Tarawih bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita 
kepada sang kholik dan menjalankan sunah-sunah di bulan Ramadhan. 
Kegiatan Tadarus rutin Al-Qur’an ini untuk memberikan kegiatan positif  
kepada remaja di dukuh Pulegundes dimalam hari. 
7. Pemberdayaan Posyandu 
pemberdayaan posyandu merupakan program rutin tiap bulan untuk balita 
dan lansia yang diadakan tiap tanggal 13. Pemberdayaan posyandu 
merupakan program yang sangat penting untuk mengenalkan para ibu-ibu 
dan lansia arti gizi, sehingga ibu-ibu dan lansia bisa mengerti berapa 
asupan gizi yang harus di butuhkan oleh tubuh setiap harinya. Agar tidak 
mengalami kekurang gizi maupun obesitas gizi. 
8. Mitigasi Bencana 
Mitigasi bencana merupakan program yang bertujuan untuk mengajarkan 
anak-anak tahap tanggap darurat bencana mengingat pentingnya mengenal 
pengetahuan kebencanaan dan pengenalan lingkungan rumah serta kondisi 
geografis kepada anak-anak sejak dini. Program ini dimulai dari 
pemutaran video kebencanaan, kemudian pemberian materi tentang 
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macam-macam bencana, dan melakukan evaluasi melalui metode 
permainan yang menyenangkan bagi anak-anak. Diakhir kegiatan anak-
anak diberi semacam simulasi cara menyelamatkan diri ketika terjadi 
bencana, serta untuk menarik antusiasme anak-anak, kami menyediakan 
hadiah berupa 5 hadiah utama berisi 2buku, 2pensil, tempat pensil, rautan, 
1 penghapus dan penggaris serta terdapat 20 hadiah pendamping yang 
berisi 2 pensil dan satu penghapus. Kedua macam hadiah tersebut 
dibagikan dalam acara kuis. Kuis disini bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana tangkapan anak-anak mengenai materi yang telah diberikaan. 
Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dusun Pulegundes II pada tanggal 4-5 
Juli 2015. 
9. Syawalan Id. Fitri 
syawalan id. Fitri merupakan program yang sangat penting untuk 
dilaksanakan karena program syawalan ini bisa mengakrabkan warga, 
tokoh masyarakat serta tim KKN 2264 dalam sebuah forum yang sangat 
istimewa yaitu syawalan sehingga bisa membentuk jalinan tali 
silahturahmi antar warga Pulegundes II dengan tim KKN 2264 UNY. 
10. Kerja Bakti 
kerja bakti merupakan program rutin masyarakat dusun pulegundes II yang 
sering diadakan untuk memperingati datangnya hari-hari besar seperti hari 
raya id. Fitri, hari natal, hari kemerdekaan, maupun pada saat perlombaan 
dusun yang akan diadakan untuk bulan agustus mendatang. 
11. Perpisahan 
perpisahan merupakan program terakhir dari keseluruhan program kerja 
tim KKN 2264 yang telah dilaksanakan. Program perpisahan ini 
dilaksanakan sehari sebelum pemulangan tim KKN 2264, pelaksanaan nya 
tertuju pada silahturahmi ke ketua rt, ketua rw, ketua karang taruna, kepala 
dusun, dan warga sekitar untuk menjelaskan kepada mereka bahwa 
program kerja dari tim KKN 2264 sudah berjalan semua dan 






1. Lomba TPA 
Lomba TPA merupakan program tambahan yang diadakan KKN 2264, 
bertujuan untuk menguji pengetahuan siswa-siswa TPA tentang agama 
Islam. Diikuti oleh sebagian santri-santri TPA. Lomba TPA ini terdiri atas 
lomba kaligrafi, Cerdas Cermat Agama (CCA), lomba Adzan, lomba 
hafalan doa harian, lomba hafalan surat pendek, dan, lomba lari Islami. 
Bekerjasama dengan remaja masjid yang mendampingi TPA. Panitia dari 
lomba TPA dari mahasiswa KKN 2264. Lomba ini berlangsung selama 3 
hari, yaitu pada tanggal 8, 9, dan 10 Juli 2015. Dan pada tanggal 12, yaitu 
hari Minggu diadakan pemberian hadiah kepada santri-santri yang 
mendapat juara 1, 2, dan 3. Lomba TPA ini mengeluarkan biaya Rp 
152.500 dari iuran kelompok guna membeli hadiah untuk santri yang 
juara. 
2. Pembagian Raskin 
pembagian raskin merupakan program rutin yang dilaksanakan tiap bulan 
oleh warga pulegundes II untuk para warganya agar mendapatkan beras 
yang layak konsumsi dengan harga yang murah, selain itu dalam program 
pembagian raskin ini warga beserta panitia mengadakan arisan bersama 
yang diundi di hari pelaksanaan. 
3. Rapat Dusun 
Rapat dusun merupakan rapat rutinitas yang diselenggarakan oleh kepala 
dusun Pulegundes II bersama warga dusun pulegundes II untuk membahas 
perlombaan tujuh belasan yang akan diadakan di dusun pulegundes II 
dengan tema rumah sehat yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 agustus 
2015 mendatang, maka dari itu kepala dusun beserta warga melakukan 




Musibah merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh semua umat karena 
musibah berarti sesuatu hal yang buruk yang menghampirin. Takziah 
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merupakan kegiatan berkunjung kerumah warga yang terkena musibah 
agar mengurangi rasa sedih yang dialami serta bisa memberi doa untuk 
orang yang terkena musibah maupun keluarga yang di tinggalkan. 
2. Menjengguk Orang sakit 
Musibah merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh semua umat karena 
musibah berarti sesuatu hal yang buruk yang menghampirin. Menjengguk 
orang sakit merupakan kegiatan berkunjung kerumah warga yang terkena 
musibah agar mengurangi rasa sedih yang dialami serta bisa memberi doa 
untuk orang yang terkena musibah maupun keluarga yang di tinggalkan. 
3. Acara Hajatan 
Hajatan merupakan sebuah acara bersyukur kepada yang Maha Kuasa atas 
rezeki yang diberikan maupun kesehatan. Hajatan biasanya seperti acara 
khitanan, acara syukuran, acara pernikahan, acara kelulusan, acara tujuh 
bulanan dan acara yang lainnya. Hajatan juga biasanya dilakukan oleh 
orang yang memiliki niat untuk membuat sebuah acara dan mengundang 
para tetangga maupun orang lain untuk hadir kedalam acara yang 
diadakan. Hajatan terdiri dari acara, konsumsi, dan doa sehingga 
perjalanan hajatan lebih lancar. 
 
D. Analisis Hasil dan Refleksi 
Selama pelaksanaan KKN, Tim KKN memperoleh banyak pengalaman 
tentang kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di dusun, mengembangkan bidang 
keahlian juga ikut berperan aktif dalam pembangunan karakter melalui sikap, 
perilaku dan tutur kata yang dapat menjadi teladan bagi warga. Selain itu, 
mahasiswa KKN juga belajar bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. 
Secara terperinci analisis terhadap pelaksanaan program KKN adalah sebagai 
berikut: 
a. Faktor Pendukung 
1) Terlaksananya kegiatan KKN tidak lepas dari adanya kerjasama yang 
baik antara mahasiswa KKN bidang dengan warga dalam 
melaksanakan program kelompok maupun individu. 
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2) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai 
untuk memperlancar terlaksananya kegiatan kelompok. 
3) Kemampuan mahasiswa yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 
4) Perhitungan yang mempertimbangan segi efektivitas dan efisiensi. 
5) Dalam melaksanakan kegiatan KKN, pihak dusun sangat 
memperhatikan dan mendukung terlaksananya program kelompok. 
 
b. Faktor Penghambat 
1) Waktu yang terbatas karenahanya satu bulan diberikan waktu untuk 
melaksanakan program kerja KKN di dusun Pulegundes II ini. 
2) Kurangnya istirahat menyebabkan beberapa mahasiswa KKN sakit 
sehingga program kelompok agak tertunda.   
Dalam pelaksanaan program KKN, dapat dijumpai beberapa hambatan, 
adapun refleksi terhadap pelaksanaan KKN yakni dengan adanya dukungan dan 
bantuan dari berbagai pihak khususnya pihak dusun, maka mahasiswa KKN dapat 
mengatasi hambatan tersebut. Program kelompok yang direncanakan dapat 
dilaksanakan semua dan berjalan cukup baik. Program KKN diupayakan dapat 
menghasilkan kegiatan yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dalam 
mendukung kemajuan dusun. 
Hasil dari program yang telah terlaksana diharapkan dapat berguna bagi 
siapa saja yang menggunakannya. Selain itu, program yang dilakukan juga 
diharapkan dapat dijadikan inspirasi baik bagi warga maupun kelompok KKN 









KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan 
keterampilan-keterampilannya secara langsung serta ikut merasakan, menjalankan 
aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dapat 
belajar bersosialisasi dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat.Program yang 
dilaksanakan dalam KKN telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
masyarakat setempat berdasarkan observasi. Seluruh program yang direncanakan 
telah dilaksanakan semaksimal mungkin, semua program kerja yang telah di 
rencanakan dapat dilaksanakan semua. 
Kehadiran KKN di Dusun Pulegundes II ini diharapkan mampu 
mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap pertumbuhan 
pembangunan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu 
diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam mengembangkan potensi yang 
dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun program-program yang sekiranya 
dapat membantu masyarakat dengan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. 
Dalam menyusun program kerja KKN membagi program kerja menjadi 4 
bidang, yaitu bidang pendidikan, lingkungan hidup, keolahragaan, dan 
sosialmasyarakat. 
Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 
dan diharapkan dapat membantu serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN berharap agar program-program fisik 
yang telah berhasil dilaksanakan dapat mempermudah kegiatan warga dan dapat 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Juga untuk program non fisik dapat 
menambah pengetahuan dan membantu masyarakat dalam segi pendidikan, 
ekonomi, sosial dan budaya. 
Secara umum pelaksanaan program KKN berdasarkan matriks yang telah 
dibuat pada Semester Khusus Tahun 2015 di Dusun Pulegundes II, 
Sidoharjo,Tepus,Gunung Kidul dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 
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Adapun saran dari penyusun laporan untuk kegiatan KKN selanjutnya yang 
dapat menjadikan kegiatan KKN lebih baik, yaitu : 
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Untuk uang pembekalan Tim KKN hendaknya disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda kondisinya. Baik secara 
ekonomi dan sosial masyarakat. 
2. Kepada Masyarakat 
a) Masyarakatkan diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa KKN 
yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang 
berkelanjutan. 
b) Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN diharapkan 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
3. Kepada Mahasiswa  
a)  Perlu adanya kesiapan mental fisik, kematangan emosional dan dana 
sehingga KKN dapat berjalan dengtan baik dan lancar. 
b)  Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara 
personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
lancar. 
c) Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi dengan masyarakat. 
d)  Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi 
waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan efektif. 
e)  Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa KKN 
periode ini dapat ditindak lanjuti dan program-program. 
f)  Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
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g)  Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan 
warga atau aparat pemerintah setempat. 
h)  Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap 
program yang direncakan dapat berjalan dengan baik. 
i)   Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya 
mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bisa 
diterapkan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di lokasi 
KKN. 
 
 
